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Air pendingin berbagai peralatan industry di pabrik umumnya digunakan kembali dengan 
mendinginkannya dengan cooling tower. Materi cooling tower menjadi pokok bahasan penting 
untuk mahasiswa teknik kimia. Modul praktikum cooling tower diharapkan dapat membantu 
mahasiswa memahami prinsip kerja cooling tower .  
Tujuan pembuatan modul praktikum ini untuk membantu mahasiswa dalam memahami 
prinsip kerja cooling tower. Cooling tower yang dirancang adalah cooling tower tipe forced draft 
aliran cross flow. Bahan yang digunakan untuk merancang alat ini adalah akrilik dengan ukuran 
60 cm x 40 cm x 80 cm. Komponen lain yang digunakan adalah fan, adapter 12 volt, pompa, dan 
heater. Bahan isian yang digunakan dalam cooling tower ini adalah potongan pipa pvc. 
Praktikum pengujian cooling tower dilakukan dengan mengalirkan air panas dari bagian 
atas cooling tower menuju bak penampung. Udara dialirkan dari bawah menara menggunakan fan 
dan mempunyai arah aliran yang berlawanan dengan arah aliran air. Proses tersebut menyebabkan 
adanya kontak udara dan cairan. Setelah kontak dengan udara, suhu air menurun dikarenakan 
sebagian panasnya dibawa oleh udara keluar melalui ventilasi cooling tower. Variabel yang 
divariasikan pada percobaan ini adalah suhu masuk air (380C, 390C, dan 400C), penggunaan bahan 
isian, dan penggunaan pemecah aliran. 
Hasil percobaan menunjukkan bahwa cooling tower bekerja lebih efektif jika 
menggunakan bahan isian dan juga alat pemecah aliran air. Cooling tower tanpa bahan isian dan 
pemecah aliran air mempunyai efektivitas sebesar 22,7 % dengan jumlah kalor yang berhasil 
dibuang sebesar 972,96 kalori. Sedangkan cooling tower dengan menggunakan bahan isian dan 
pemecah aliran air mempunyai efektivitas sebesar 43 % dengan jumlah kalor yang berhasil 
dibuang sebesar 1945,61 kalori. 
Cooling tower dengan menggunakan bahan isian 2 tingkat dan pemecah aliran air mempunyai 
efektivitas sebesar 46,67 % dengan jumlah kalor yang berhasil dibuang sebesar 2084,67 kalori. 
 
 
 
 
 
 
 
